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Idény bérlet. 46-dik szám.
H arm adik kisbérlet. 0-dik szám.
novem ber hó 16-kán:
A AKIÜS
E re d e ti  b o h ó za t 4  szak aszb an  I r ta :  G aál J .  Z e n é jé t sz e rz é : T h e rn  K. (K a rn a g y : D elin  H enrik . R e n d ező : K recsány i Ignácz.)
N agy-zajta i Z a jtay  I s tv á n ,n a g y  p e le sk e i 
nó táriu s S z a tm á r  v á rm e g y é b e n  N é m e th  J .  
K lári, fe le ség e  —  —  F o ltén y in é .
B aczur G azsi, p e s ti k o rh e ly  K iss M ihály.
Első szakasz : „Nagy-Peleske.“ Személyek
I P e lesk e i biró — — F o ltény i. mR e c to r — —  — B oross Pál. ^
K isb iró  —  — — Szabó K ároly . B
É ji ő r —  — — B o ránd Gy. B
Biró né — -  — Tványi M ari.
S ö té tség  k irá ly n ő je  — S iposné .
T óti D orka , géczi boszorkány  V áczy Y ihna. 
P arasz tok , p a ra sz tn ő k , n épség .
N ag y -za jta i Z ajtay  Is tv á n  — 
M e g y e b iz to s— . — ' —
S ugár L aczi, ) h a ra m ia ------
Szegfű B andi, ) vezérek  — 
M arczi, h a ram ia  —  —
PannfJ ) csaP ^ r kán Jók _
N é rae th  J . 
N agy  Im re . 
Pálffy Gy. 
Sajó  E n d re . 
K olozsy. 
L év ay  Ilon . 
Serfőzy E .
Második szakasz: „Nagy-Hortobágy.“ Személyek ;
T iszafü red i biró 
V asask áp lá r  — —
B otos, ju h á s z  —
Ja n c s i, ) — —
P alk ó , ) b o jtárok  —
P eti, ) — —
E lső , v a sa sn é m e t —
N agy-zajta i Z ajtay  I s tv á n  
S ándor, fia — —
B aczu r G azsi —  
H o p fen , se r főző — 
F án i, le á n y a  —
H alm i, ) S á n d o r — 
K eesey , ) b a rá ta i -
N é m e th  J .  
Pálffy  Gy. 
K iss M ihály. 
N yilassy  M. 
K ü k em eze y . 
H a lm a y  Im re . 
S zabó  László.






O thello , ) —
D esd e m o n a ,)  színészek 
R endező , ) —
„Pest.
K ö rm en d  y. M ásodik , 5| — — N yilassy  M.
G öm öry. H arm ad ik , II — Szabó A n ta l.
T am ássy . N egyedik , ) v a sa sn é m e t B oross Pál.
L andosz  A. Ö tödik , ji — — F o ltény i.
Szabó K. H atod ik , I —  — Ó váry  Je n ő .
N agy D ezső. B o jtárok , h aram iák .
B o rán d  Gy.
“  Személyek :
L andosz. 
K ád as Im re . 
G öm öry. 
K olozsy. 
A bonyi Gy. 
K recsán y in é . 
H alm ay .
T ó ti D orka — —  — Váczy V ilm a.
K ávés — — --  N agy Im re .
P in czér _ _ _ _ _ _  Boross Pál.
B raun , ) . . , . . ,  Szabó László.
Q . i  színházi v endegek  ..S c ln v a rc z ,) ö G om ory.
V endégek , u rak .
N a g y -z a jta y  Z a jta i I s tv á n  -  
S án d o r, fia —  —
B a czu r G azsi -  —
H op fen , serfőző —  —
F án i, le á n y a  —  —
H alm i, ) g ^ nc]or B arátai 
K ecsey , )
N ém eth  J . 
Pálffy Gy. 
K iss M ihály. 
N yilassy . 
K ükem ezey . 
H alm ay  Im re . 
Szabó  L ászló.
Negyedik szakasz: „A Svábhegy." Személyek.





H e rm a n n , m ex ico i vő legény  
S eb esty én , se rfőző legény  — 
N ina, sz o baleány  —
L andosz, 
K ád as Im re . 
G öm öry. 
Kolozsy. 
B oránd  Gy. 
S ajó  E n d re . 
Ö rley F ló ra .
U rak, nők, k ávéház i vendégek .
i
A sö té tség  k irá ly n ő je  —  
T óti D orka, géczi boszorkány 
A dél,
L au ra ,
Róza,
E te lk a ,
A m ália ,
Fáni bará tn ő i
S iposné. 
Váczy V. 
L év ay  Ilon . 
B érczy M ari. 
V e rtá n  A nna. 




vasár - és ünnepnapokon 30 krajcznr, egy szinlap ára a pénz/árnál 10 krgjezár .
Jegyek válthatók délelőtt 9-
S z in la p b é r le t az egész  é v a d ra :  1 f r t  6 0  k r . B é re ln i leh e t U tasy  G y u la  sz in lap o sz tó n á l vagy a szinházi p é n z tá rn á l.
-12 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházi pénztárnál.
oaí
H oln ap , h é ttő n , b érle tfo ly am b an  :
D rá m a  5 fe lv o n á sb a n , nyolcz k ép b en .
Kezdete 7, vége 9X|2 órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában 1268.
Krecsányi Ignácz, sz ín ig azg a tó .
(B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
